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  ABSTRAK 
 
Marchela Siwi Fajarwati. PENGEMBANGAN MEDIA 
PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS VISUALISASI 
TRADISI KIRAB KEBO 1 SURO UNTUK MENINGKATKAN 
KETAHANAN BUDAYA LOKAL SISWA SMK NEGERI DI 
KABUPATEN SUKOHARJO. Tesis, Program Studi Magister Pendidikan 
Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. November 2015. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Menganalisis dan 
mendeskripsikan pembelajaran sejarah di SMK Negeri di Kabupaten Sukoharjo, 
2) Mengembangkan media pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai tradisi kirab 
kebo 1 Suro untuk meningkatkan ketahanan budaya lokal siswa SMK Negeri di 
Kabupaten Sukoharjo, 3) Menguji efektivitas media pembelajaran sejarah berbasis 
nilai-nilai tradisi kirab kebo 1 Suro untuk meningkatkan ketahanan budaya lokal 
siswa SMK Negeri di Kabupaten Sukoharjo 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan tahap sesuai dengan 
kebutuhan penelitian, yaitu 1) Tahap penelitian pendahuluan, terdapat eksplorasi 
yang menyangkut kegiatan studi lapangan dan studi kepustakaan untuk 
menetapkan tujuan sehingga selanjutnya dilakukan penyusunan draf ( propotype ) 
berdasarkan permasalahan, kebutuhan guru dan siswa. Temuan selanjutnya 
didiskusikan dengan guru, 2) Tahap pengembangan, dalam tahap ini hasil temuan 
yang  telah didiskusikan dengan guru maka selanjutnya penyusunan propotype 
bahan ajar yang kemudian dilakukan beberapa hal, yaitu : (a) Expert juggement ( 
koreksi oleh tim ahli ), (b) Uji terbatas dan perbaikan ( uji coba kelompok kecil 
dan uji coba kelompok besar ), dan (c) Uji luas dan perbaikan draf awal sebagai 
validasi hingga propotype dinyatakan layak dan siap diekperimenkan pada tahap 
selanjutnya. 3) Tahap uji keefektifan dengan melakukan eksperimen untuk 
menguji keefektifan propotype yang disusun. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X Ak di SMK Negeri 3 Sukoharjo dan SMK Negeri 6 
Sukoharjo. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 
Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, dan uji t 
 Pernyataan tersebut dibuktikan berdasarkanan analisis menggunakan uji t. 
Dari hasil uji t 2,2 > 1,96 = t tabel maka ditarik keputusan uji H0 ditolak dan itu 
artinya dua kelompok memiliki sikap ketahanan budaya lokal yang tidak sama. 
Uraian tersebut membuktikan bahwa produk media pembelajaran sejarah 
menggunakan audiovisual yang dikembangkan efektif untuk meningkatkan 
ketahanan budaya lokal. 
 





Marchela Siwi Fajarwati. Development of instructional media carnival tradition of 
history-based visualization kebo 1 suro to improve the resilience of the local 
culture in the country SMK Student Sukoharjo . thesis, master study program 
history education teachers college and university science education Surakarta 
eleven march, november 2015. 
The purpose of this study was to 1) analyze and describe the teaching of 
history in the country Smk in Sukoharjo. 2) develop media-based history teaching 
traditional values carnival kebo 1 suro to improve the resilience of the local 
culture in the country Smk student Sukoharjo. Test the effectiveness of media-
based history teaching traditional values carnival kebo 1 suro to improve the 
resilience of the local culture in the country Smk students Sukoharjo. 
These include the type of research study stage of development according 
to the needs of research stage, namely, 1) peliminory research stage, there is 
exploration activity involving field studies and literature to set goals so that then 
performed drafting (prototype) based on the problems, the needs of teachers and 
students. Findings further discussed with the teacher, the development stage, in 
this stage the findings have been discussed with the teacher then the next 
preparation of prototype teaching materials were then carried out a few things, 
namely, (a) experts juggement (correction by a team of experts), (b) limited 
testing and repair (small group trial and test try a large group), and (c) extensive 
testing and refinement as the initial draft to prototype validatin declared fit and 
ready to experiment at a later stage. The effectiveness of the test phase by 
conducting experiments to test the effectiveness of the prototype were developed. 
Population in this study were all students of class X Ak at Smk 3 Sukoharjo and 
Smk Negeri 6 Sukoharjo. The necessary data obtained through questionnaries and 
documentation.  Questionnaire previously tested and tested for validity and 
reliability test. The data analysis technique used is multiple linear regression 
analysis, F test and t test. 
The statement is proved by the analysis using the t test. From the test 
results of 2,2 t >1,96=t table then pulled testing desicion H0 is rejected and it 
means that the two groups have on attitude of resistence of local cultures are not 
the same. The description proves that the product of teaching history using 
audiovisual media developed effective to increase the resilience of the local 
culture. 
 
Keywords: learning media, carnival tradition kebo 1 suro, and the resilience of the 
local culture.   
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